
































































































































































100ｍ 10.152m/seｃ 100 9.149m/seｃ 100
200ｍ 10.106 99.5 9.07 99.1
400ｍ 9.091 89.5 8.096 88.5
800ｍ 7.659 75.4 6.874 77.1
1500ｍ 7.003 69.0 6.305 68.9
5000ｍ 6.294 62.0 5.646 61.7
10000ｍ 6.153 60.6 5.481 59.9
マラソン 5.367 52.9 4.802 52.5
110ｍＨ 8.52 83.9 8084(100,1-1） 88.4
400ｍ1-1 8.398 82.7 7.573 82.8
3000ｍ障害 6.175 ・６０．８
400ｍ継走 10.507 103.5 9.585 104.8
1600ｍ継走 9.096 89.6 8.04 87.9
